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EN E L P A R Q U E DE A R T I L L E R I A 
La notable conferencia que ayer 
dió el general Mola 
Los telefonos de so-
corro en las carreteras 
Ayer asistimos a un acta pura-
mente militar. A una confereucu 
la que el pirestliio>o general 
,)on En-.ilio Mola puso de relieve su 
vagtoí conocimiento del arte de l.-
guerra da montaña qn/ 
.iuranv más de q-uucs años homo; 
vCni(r> sosteniendo en las zonas oc-
cider"il y oriental de Marruecos > 
la me según palabras de nnestrc 
lran rrM-istro de Hacienda el soñoi 
Calvo Sotelo, ha costado a España 
cinco iPjl millones do pesólas. 
Y ailte la destacada figura del 
.•onf5i viciante el .unplio salón-bi-
hliot ca del Parque de Arl i l le r ía -
ferencias que sostuvo con el Alt 
Mando va relatando paso a paso to-| 
do aquel amplio movimiento de su 
columna para enlazar con la del en-
toncej coronel Pozas entr? ir'.-; cabi-
las de Beni-Ahmed y Tagsut. 
Tiej?e sentidos recuec.Io^ para ofi-
ciales y tropa que sujumbicron er; 
aquellas duras jornadas y en 'a? 
que cor. su Heroísmo escribieron 
una pagina más de esj libro de sar 
gre y oro que ha escrito nuestre 
heroico ejército en tierras africa-
nas. 
Cita momentos que sufrió de du-
das y destaca como la mspirnci: í 
y el n. í>ndo del corazón le llevó a 
éxito do la victoria sobre un enemi-
go audí;Z conocedor del terreno qur 
ciali>.ŝ —se vi(5 concurridísimo d( en toda ocasión propicia esperaba 
y pistas de la Circuns-
l cripcíón de Larache 
ENTRE TOULOUSE Y CASABLAN-
CA 
Se considera per 
dido un avión 
QUIENES IBAN A BORDO 
APARATO PERDIDO 
DEL El Alto Mando para general co 
r.ocirruírto ha dispaeíto se dé la^ 
mayor publicidad a i¿ distribución, 
de ios teléfonos de socorro insta-' Pcipignan.- Abordo del aviói 
lados en las carreteras de la zona. í Postal ^ hace el ^e^icíp Toulou 
Lo? establecido& en la Circuns-
críp2:f Ti de Larache; en la carrete-
ra de l ánge r Rabat soa los siguien-
tes . 
Kilómetro 24 puen-.e íntornaoio-
nal; cayeta de la Guardi; Civil ; k i 
mente 
se Casablanca flesaíoyccuJ) ' I I "1-} cíales 
sado ii c'.rtes se encontarban el ma 
SOBPF. LOS SUBOriGlALES Y 
SARGEN r e y 
Una R. 0. aclaratoria 
Teí i.'it;— Como coisefuencia d( 
una ccn^'. ' ía del Jefe Superior o: 
aclaración de la la R. O. G. de 17 
de abril último suministro de com-
bustil. e; se ha dispuesto que di-
cha disposición concedo el expresa-
1 j do beneficio para confección de ali-|cal del servicio nací mal de educa 
Del "Diario Oíícial" 
" 1 ' • 
DESTINOS 
COMANDANTE 
Don Carlos Li/.v\v y Lamo de 
Espinosa del fyv, •Jlon Cazadores d< 
Figuer-.s 6 a leroz de la Eronlori 
(Cádií . 
Par; cubrir \ i v irht iM de jefe lo-
exclusivamento a los subof 
sargentos pertenecientes { 
cuerpos armados que haciendo si 
tnmonk. Bronsse ñi¡M del antigüe vida r),.di.Iiai jd eii el cuartel en cor 
diputado y el confiero municipa tncto runEtan., con las agrar,a...J0. 
de Peipignan. ! aeg d(. soldadü3 a sus órf],.nes ; j y ^ . 
La noticia de la desaparición de por Rr.,. casad ,3 it por tenei, fami 
ción 
tar. 
f:'síca ciudadana y premil i -
DIS11 UNIBLES 
El Pcy ha tenido a bien disponci 
que ei teniente de Infantería (Esca-
lómeíro 31 Buíxa; Puesto de Inter estos tres perso'ivjes ha causado jiare;. tr. la j o c . í j ^ i QsíAn ^ l o r l ^ la Re.-erva) don Julio Peñasco Araf 
venciones; kilómetro 35 aparato se 
bre la carretera; kilómetro 39 po^lt 
indicador zoco el Had a dos kiló-
metrns al este de 'a carretera iz-
quierda de la mar; kilómetro 45 
aparato sobre la carretero; kilómo-
1 tro 4v) Arcila en la pue.^a de la en 
general sentimiento 
ción. 
en la pobla 
UN COMUNICADO DE LA COMPA 
KIA AERO POSTAL prestado con esa severidad y gus 
to qní sabe hacerlo su brillante ofi 
i li.- d  ió rri í i   
jefes j oficiales de las guarniciones la embrscada. 
de orache, Alcázar y Arcala | No decae ni . 
> n la presidenciH del acto tomar vez mas interesante peroración de. uo 0> aparato sobre la carretela. Q^T, 
id ^ l i l ó m e t r n q fiO BenphiUTi n«ir<il.t Tn ! ha apercibido ayer manai 
r-ínTito el ilustrísnno señor consu con fe , ' -> I te. . . i i o r m u o s DU ^encana 1 purst-^ m * lr í 1 Hnn E d u a r d o Vá/auez m t. ™ í i ^ n ^ n n i * . ^ * terverciones M i l i t á i s ; kilómetro de un avión en un circule 
de España don Eduar lo \ azq ez E Urna lleno de un tecnicismo . . . „ r r ^ ^ ^ ' kilómetros entre Merza y i 
rados paia pernoctar fuera del caai da d i batallón Cazadorjg de Ciu-
'el p r no podido confeccionar sm dad Bodrigo 7 quede en situaciót 
comodidades eo ías cocinas del de disponible por enfermo. 
Cuerpv y este detengo de combos- i ; 
üble or. es pe^oml y diario se lu 
jde recirmar f»i el aj ¡s ' • de ;-i:mi 
La Compañía Aero Postal anun-'jistro que fo.- ializ-i tú cuerpo co-
TUELTAS AL SERVICIO 
En vista de la ínscanciá nrómo-
un moa ion 
to la cadr' trada a la ciudad antigua; kilóme-: cia que un piloto que hace el ser- rr e s p o l í e n t e y qiio se presenta a] vida por el teniente de Caballerf» 
Ferrei , c' coronel de Estado Mayot militar que ha realmdo, sobre es? 
óm Rafael Pod^uez Ramírez; c 
Rcpnf-fríante del Ministerio Públi-
co don Julio GutiA.vez Barnoto; e 
coronBl jefe del so toi do Alcázar 
doa I.'ií? Castelló; el comandante d' 
Man .'a O':ñor Já"dtía í9 Bárcena y 
xario* ^ íes de Cuerpo. 
El Í«?SÍ J guido c»,r fe.rerxlar.te roí 
palabra fácil y Mondamente docu 
misteriosa región de Ketama coi 
un puñado de hombres valientes } 
decididos, que sufrieron duras pe-
nalidaoeS; fué paia n sou'.^—pro-
fanos e;: el arte l i guerra—r^la-
tivam./ate bre/e. 
Hul'ii'iamos p'vmanecido ihá; 
tiem.u' escuchi.- 'o a este joven 5 
prestig;oso gcav i l que tan fuerte-
men'. 1- del toma * desarrollar va ment. ba hecho do¿tacai. su bl.ii|^r 
eipooi^do con ua acinto i '- '^fu- tísima ?ctuaci5n coiin jefe Gonoéfí-
table el Mte de la guerra. : dor do ¿¿¿¿f ia ?!icir:, en la mon 
Eati arte-dice el conferencian- tafia y i ^ ^ ^ j conducir a la vic-
le-al que los trata i:sU.=j proclamar toria rc¡umnas de hombres de re-
como difícil y que yo creo es ur ducid, efectivo por un terriloric 
arte tiirple ya que el factor Pfin-:-deScoüveido y de difícil rwr^so ru-
cipal c* la prudencia y la suerte mo e£. ej de ia región de Kela-aa. 
del jefe que ha de desarrollar la A las siete ^ media terminó e 
acción. I general Mola su notabilísima confo-
Con este bagaje un jefe puede rencia que ha merecido cálidos elo-
ser afertunado. | ei0S ¿ 1 cuantos la escucharon y que 
El ser caudillo es una gracia que para nosotros na sido al misme 
Dios concede a los elegidos que di- ' tiempo la rey3{.4 / ' f a de que a si 
rigen los grandes ejércitos. valiosas dotes de genial une las de 
No podemos seguir los notabilf-. r>osefr una vastísima culturr 
«irnos párrafos que el general MoH y un especial conoimiento so-
va desgranando en su notable con-; bre ei arte de la guerra y un dor 
ferer.clR qué desde sus primeras singular de conferenciante qve 
palabras ha interesado profunda-'atrae con su charla amena a la qm 
menta al selecto auditorio que le] imprimo un gran interés par.j 
escucHba. | ei autí torio que le escache sea mi-
Pasa a describir ¿obré un plañe htar o civil 
que hay expuesto de la f >gión de 
Ketamn aquellas salletes opera-
ciones que como jefe d? column?'por el triunfo alcanzado ayer en Ir 
Realizó para la ocupa) de Taba j conferencia dada en el Parque d̂  
rran y Tagsut. |Art i l lei ía que tan unán me* elogio? 
Y leyendo órdenes f citando con- ha merecido. 
65,400 arranque carretera Tezemr 
aparato sobre la carrel,era; kilé 
metro 79 Jemis del Sahel oficinal Peramas de encontrar el avión des 
de Intervenciones; kilómetro SZ aparecido para lo cual SÍ han dade 
arránouc carretera Aulef a n o r o t / - ' instrucciones a nume-osos aviauo 
vicio entre Casablaim y l'oulouse liquidación en el Parque de Inton 
na ruick denciu donde el Cuerpo se summis-
ulo Je iOC fra b:eii sea por el artículo extraide 
Sergua. o por el importe en metálico coi 
La citada compañía conserva es-arreglo a los precios a que los com-
bustible hayan sido adquirí'tos poi 
las Juntas de Plaza y Guarnición 
parate 
sobre la carretera; kilómetro 91 
Larache; kilómetro 9^808 estaciói 
radio un kilómetro al este de Ir 
carretera izquierda de la marcha 
kilómetro 101 aparato sobre la ca-
rretera: kilómetro lO/'SOO aeródro-
mo d» Auamara dei'.ro del aeró-
dromo- kilómetro liJ'goO aparate 
sobre la carretera .kilómetro 12i 
puenU de Kerman ca-; ; a de la Gur.r 
día Civil ; kilómetro 12o Alcázar 
y 128 600 Puente Yedid. 
En pista militar de Dar Xaui.—k 
lómetro 18 tablilla in licadora Mai-
da. 
Pistr militar de Jernis de Ben 
A.rós.—liilómetro 65*400 arranquf 
de la pista Tezenin Jem-s sobre la 
carretera. 
De ia carretera Tánger a Rabat; 
kilómetro 5 Tezenin campamente 
kilómetro S'TOO (de la pista) tabli-
lla ir.oieadora; Megacjt a 400 me-
tros a' sur a la dercclv* de la mar-
cha; l i lómetro 20 (d i i arranque pü 
ta D i . ' Xaui) tablilla indicadora 
Asak i. 00 metros al mr a la de-
res prra que hagan pesquisas eo' 
el fin de encontrar al citado apa-
rato. 
La hipótesis de una falsa direc-
ción lia sido desechada ya que ei 
el viaje del aparato no se había 
señalado ninguna bruma. 
Esta mañana han salido varío.' 
aparatos para hacsr un detenido 
recom cimiento por la región de 
Tánger donde se supon? ha caioc 
el aeroplano. 
Los técnicos aseguiñn que el apa-
rato eo puede consid3.,ar cano per 
dido. " i 
ÍE.R.) disponible voluntario en La-
rache don Francisco Rubio Andu-
jar en súplica de que se le conceda 
la vuelta al servicio a y.ivo el Ret 
se ha servido acceder a lo solicita 
do debiendo continuar en la mismn 
situac'ón. 
LAS MANIOBRAS DEL ARMA 
ROJA 
Varsovia.—La prensa se muestrt 
muy inquietante ante ías anuncia-
das manioBras del Arma roja que 
tendrán luágr en Bobruisk en lal 
La pesca en Larache 







rocha de la marcha, kilómetro 26 Tota', pesetas 
2.064,30í 
608.111 
Reciba nuestro ilusV^e general Sidi ^ Q u e r a 300 metros al norte! Exportada a la Península 566.7P. 
nuestra 
D. V í c t o r M é n d e z 
Hoy marcha a Seví.h y Madrlc 
fel capitán de Infante .-'a don Víctor 
Mente}! acompañado de su joven y 
fíisfirruida esposa. • 
El 
Después de asistir a la conferen-
cia df-da por el Excmo. señor gv 
espitán Méndez que durante neral ?,yoia, en la tar le de ayer sa 
mkif aflos ha permanecido en La- ^ par.a Tetuán acompañado del 
|ache afecto a las fuertas de Inter- («omancante Adrados y de su capi-
venciones Militares se despidió du-1 tán ayudante el distinguido Jefe 
^nte Q] día de ayer de sus numeró- ' dei batallón de Ingoníecos d,; GeU-
503 amigos y CómpafieróS I ta-Tetuán teniente coionel Velase. 
más calurosa felicitación; a la i^u:erda de la marcha; y ki-, 
lómetro 34 Jemis de Beni Arós can 
pamer.to. 
Piste militar de Ameí ; ki lómetn 
85 anenque pista Au'ef sobre 1» 
carretera; kilómetro 12-500 (do la 
carrettria de Tánger a Rabat) ta-
blilla indicadora T'zelata de Reisa-
na y kilómetro 26 Aulef en la po-
posición. 
Pista militar Alcázar Mexeralr. 
kilómetro 13 tablilla indicadoia; 
Teate a 800 metros al norte a la 
izquií rda de la marcha; kilómoírc 
13 tab'illa indicadora Taatof Inter-
vencirne^ a 500 metros al sur a \v 
pesetas. 
PESCA DIA 19 
ULTIMAS CONSECJENCIAS DF 
LOS TUMULTOS DE LABORE 
Calcuta.—Jíl enterramiento dt 
Jand- ía ta Dal uno de los hiudúf 
complicados en el asunto de las bon 
'•as (!3 Labore y quf, murió en a 
cárcel después d) haber declaradf 
durante muchas semanas la huelga" proximidades de la frontera polo-
del hombre ha provocado diversaí- nesa. 
manile.taciones. I notar la citada prensa que 
El certejo fúncbio compuesto erlestos Ultimos días la flota rusa be 
su in so r i a de espiantes hindú* proecóído igualmente a otras maní-
se mar i testaron a los gritos de viva, obras a lo largo do Gdynia en QÍ 
la revolución y ab.vjo el gobierne' mar Láltico. 
británico. 
Nun erosas mujeres han tomade 
parte en la manifestación. 
Hasta ahora no se ha señaladc 
ningdr incidente digno de mención 
TEATRO ESPAÑA 
UN CONGRESO PROTESTANTil 








Londres.—Como contra partida a 
congreso católico romano el conse-
jo protestante ha organizado para 
el 17 de octubre próxima una ma-
nifes+aclén grandiosa en esta ciu-
dad. 
En t t j las numerosas cuestione? 
inscribas en el o r d ' i del día y que 
son objeto de dís'-usiones figuran 
Roma 7 la emancipación; Roma y 
} la edue ación v Ro/ni y la constitu-
ción. 
' l a nieta delZorro'1 
1ÍÍ7L FUEGO 
1.07? 
EN LA CATEDRAL 
BERLIN 
DE 
Au Printemps de Paris 
^ Lo< ^efiotes dé Méndez dejan et' 
-ftraehéi numerosas amistades 
M flfciahie su larga permanencia 
™ «Sin población supieron captar. 
^ las simpatías y el afecto de cunt 
w di^inguidas famUlai mantuvle-
^ s • amistad. 
.ÍTn'feliz viaje dés^á.Tioi á los ft-
de Méndez (D. Víctor) y grá-
VB^n estancia en la población doí 
e fl,]fián su nueva residencia. 
distinprddo amigo nucslro. 
ÉsttiS importantes almacenes bar 
derecba de la marcaa; kilómctrc i abicjt0 una 0flc,la do pedidos er; trabajos los bomberos lograron do-
28 taballa indicadora Dar el Atat |ei Establecimiento -'Exposición de! mina" el fuégó. 
a 400 metros al Norh a la izquier-| Calza-.'o Español" situada en la ca | L e desgastes matcrialea son im-
cía do la marcha; kilómetro 32 Te-pie Aiionso X I I I denlo invita a todr^portantes 
fer campamento kilómetro 36 ta-, FU diftinguida élé*. ít*li a que- v , v f&mst*mmm 
blilla irdicadora Muices a 100 rrtO-iCatáiogós y muestms do la lampera-' 
.tros al norte a la ¡¿qulerek de Ujda. Zapatería del señor Nisshn Ga-
COMPRE V oíAaio M \RR00rT 
EL RíiNISTRO DE LA GUERRA: marche; kilómetro AO tablilla Indi, hay-Larache 
SL3CGO IRA A VARSOVIA 1 cadora Xeriya a SSO metros a la^ 
| i z q u i í da do la maícba y kilómetrr " 
Varse-via.—El ministr . de la feui i ^ Mt^oi^h eampaméA^. 
rra fetteco Malberg lléífirR a esto \ * m ^ ± m i * » M * i * ^ ^ 
capital hoy donde pefrnatteCerá vá- MUERTE DÉ UN %\¿ MÍNÍSTtt^.> 
rios á>¿h. i fian burgo.—El docto.* ^ ú r a t u r e 
Cele)): ará algunas entrevistas coi. ex mhrstro de Asunlos Éxtranjeróí 
el Esirdo Mayor del Arma polonesa de la Argentina ha faileclc'j en ühfe 
y después con el ministro ele in casa iW salud donde -33 hallaba er 
Guerra. ¡rata r jentó. 
A N I ^ S Dí! ANÜNGÍÁR 
SÜS ARTÍCULOS GÓÑ 
SÜLtE USTED LAS 
TARIEAS DE PUBLt-
CIDAD DE "DIARIA 
M A R R O Q U I 
z 
f - r - - V-.-t—7 
¿Qué afiieonado al cine no sienU 
predilección por Bebé Daniels'/ Er 
este fum nos demuestra esta sim-
patiquísima estrella que si el ma* 
nejo de la espada; los saltos increí-
bles y piruetas arriesgadas han bo-
cho tan célebre al co iooido Douglií 
Fairbanks, ya puede este cont!Ui 
con un rival muy serio. 
Segón la prensa y la crítica Bébt 
Daniels sobrepasa eu algunos- mo-
mentos la agilidad y destreza de es$, 
formidable artista. 
En este ñlm hallarán lab feminiS' 
tas el argumento de mayor fuerza 
para v-ndicar sus derechos. 
La mujer que sabe ser fuerte agf 
y audaz puede muy bien ocupar tt 
la vida el puesto de un hvr.'íbrQ, 
Así nos lo demuestra Bebé Danid; 
en esta hermosa cinta "Paramounf 
la meior hasta hoy do su feliz csU 
rrerc . 
Vayo usted hoy al Teatr3 Espáv 
ña. 
UNA ADVERTENCIA DE LA EM* 
PRESA 
La Empresa del Teatro Espaft^ 
tíos comunica que siguiendo su mí 
ma do programación y en los de-
seos tíe presentar al público lo máf 
r̂am!.'> de la producción cinemato-
^ráñca mundial pre^entar^ la pró" 
xiina, semáan ttímp4eiaj'* el más 
grandioso ñlm presenaido en estt 
temporada por la famosa óasa ale-
mana ''Ufa*' de Berliñ. 
Ü A f /«vrv-S- i * - J Uri-i película dedicada al ejérclÚ Aresun:mund)ah 
Beilin.—Un incendio 8ó ha de-
clarado esta mañana en la eapifla de 
la catedral de Berlín construida poi 
Federico el Grande. 
Después de dos ho'as de largo* 
-' • n-' 
libros. Revistas, Perlodlcoé 
Folletos. Trabajos 
comerciales 
B HiOEN TODA T l i c DE JO 
ITORIAL " G 0 Y A" " 1 ¿ E í s ? 
S EH HEBREO ! AMBB.-ESTA G I S i íMí CON PE1S0ML PET 
P U S I Q , JIARJROQÜJ 
rtO»QUIT05,PUL« GAi. CHlVCHEA 
RABAJÍDá 
í e n t t c t s h a y a m ó / C & f 
JFfy - lax f a j m a t a r á 
% el insecticida científico, (el de I09 ^raqde» éxitos), el 
la guerra que las persona» 
fLV.TOX . 
tmpleado en el mundo entero en íue  p,. 
amantes de la Umpieia y de la higiene tienen declarada a los tnseo-
tos que estropean sus casas, sus ropas v sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la meyorta de enfermedades infecciosas 
. En Wen de su salud y de sus Intereses use FLY'TOX. Es un gasto ble* 
recompensado. No mancha Tiene un olor agrá* 
dable. Es Inoícnsivp para la» per»onas v lo» 
animales domésticos. 
Compré un (rasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería: Farmacia, Ferretería. Baíar. etc. 
Rcx Research Corporation 
Toledo, Ohlo, U. 3. A. 
Pi 
Exija siempre el Flit ert 
bidón amarillo con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a granel no e s F l i t . 
Exija los envases pre-
cintados. 
A d q u i e r a U d . u n 
" ^ o d a k " 
y podrá usted perpetuar las encantadoras escenas in* 
fantiles de sus queridos hijos en bellas fotos «Kodak», 
las que en años futuros serán su más preciado tesoro. 
Hay "Kodaks" desde 48 ptas., 
\ y "Brownies", desde 21 ptas. 
N - Para detalles y demostraciones 
E n d Establecimiento G O Y A 
L A R A C H E - A L C A Z A R 
Depositarios^en Lárache, M. M. Abecasis. En Alcszar, 
Pulido Hermanos. En Arciia, Rafael Fimat. 
Por mayor Bl'SQUETS Hnos. y G.v 
Cortes. &87 — Barcelona 
Madrid. Sef i lU, Bilbao. VAIencía, 
GH^n. ^igo, Palma j Ceuu. 
Anuncíese en DIARIO MARROQUI 
Compañía Trasmedi te r ránea 














5 y 19 
Tarra-
gona 
V I * D 
2,16,30 
13 y 23 
i l y 2 5 






14 y 28 
12 y 26 
9y23?lly25 




5 y 19 
2,16,30 




6 y 20 
3 y l 7 
1,15,29 
12 y 26 




7 y 21 
4 y 18 
2,18.30 
13 y 27 







14 y 28 
12 y 26 
La Valenciana 
Senrído diario entre Alcázar) Laraphe, Arciia, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
\ \ \ \ \ \ \ u i r / 
m 
L u z y g u í a 
para la madre, es este to-
nocido reconstituyente 
Con él. la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
ie a su hijo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo í 
de éxito creciente I 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
E l meior consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activísim© jarabe de 
Ceuta 
Viern. 
9 y 23 
6 y 2 0 ¡ 
4 y l 8 
1,15,29 
13 y 27 
NOTA,—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e 
• Islas Canarias y Baleares. 
Ajrencia en Larache: F R A N C I S C O LLOPIS. 
Sastrería Moderna 
— D E — 
Confección eSffiSfartá "de frajel y uniforffiel civiles y ír.ilitarp. Esta 
casa acaba de recibir trn esténse Surtido de géneros de la actual ten. 
porada.—Pasaje de Gallego. Larao&| 
E 3 i o o o o c a . n i o « 
G A F E B A R-R E S T A Ü R A N T 
Excelente servicio de Qomedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadaa marcas.—Tapas variadaic 
Frente al Teatro España-LMiCHE 
Antonio Balaguer 
GASA FUNDADA 1N 1915 
Depósito de materiales de eonstrn© oción. Fábrica dé baldosas Kidráül; 
¡las. Maderas de todas clases. HierroiGhapas galvanixadae. Labado d« ma* 
dera. Serrería mecánica. Artículolde Bazar. Batería de cocina. G«rá« 
gaipá. CristaléríS, Metales. VENT* EXCSLUSIVA D E L JAN AGRKDI1 
TADO CEMENTO "ATLAND9 
6ifan Hotel Restaurant España 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
' las a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
EeU Casa cuenta con un buen jdór 
| Horas de salida Tarifa de precio 




NOTA.— Las caches de 
las 13 7 16 harás sala He-








7,13 y 30 y 16 
Da Liraoha a 
Da Larache a Aloásir 









Directa y sin pa-
sar par Tánger, 
4*30 y 11(30 m. 
S ' m i l , 13,15, 
W S ^ I T Z Q y l9 
harás 
7*30, S^O, 10,12, 
14.30.17*30.19 
S^O. 10,1214*30 
Directa y sin pa-
sar par Tángaij 
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P e d i d J a r a b e S a l u d para evitar imitaclone». 
Esta Empresa tiene establecido an gran serado de aatomdvllu rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / yedras, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jerex, Sevilla y viceversa, y / ig^ciras y Málaga, en com-
binación con la llegada y salida de los barcos ¿otreos de Africa. 
COMPAGNIE A L G E R l i N N E 
Soeiedad anónima fundada en í §Tl 
Gigi ta l i IM . 000 .000 d© francos «omple tamente Ms imbf i l . 
dos 
; ¡ Reservas;? 88.000.000 ú e franeog 
Pómioi l io social: PARIS, 60, Rué d Anjótí 
XOMÍ* OPERAOlONEt DE BAHOA, M BOLSA I m 
Snentas de depósitos, 1 ffafg y 
Depósito a YencimioaiGf 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de c ampaña .—Prés t amos sobro mercanoiáJ 
de fondos-Operaciones sobre títaios.Depósito de titule 
Susor ipc iones-Pagó de «supones 
Alquiler de departamentos de cajas de KierrS 
ÍSmlsIón de cheques y cartas de crédi to sobre todos los palse 
Agencias en FRÁNOIÁ 
f Bti todas las ciudades y principales looal idadéi 
de ARGELIA, de TUNEZ y de fflARRUECOS 
AGENOSA EN LARACHE 
I Garrotera dé Alcázar 
60RRE9P09ltALE9 m iMiPi iitilii 
E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el Instituto Técnico de Com-
probación de la Dirección General de Sanidad e ios-
; crito con el número 11.829 
El Quin-Ar-Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonifica el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, «Farmacia Española».—Larache. 
Banco español de Crédito.-S fl. 
3 I É : X > R . Z D 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital désembolsado:30.428.500 pésetas 
Reservas: 30.290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 0|. a la vista. Cuentas eorrleotei 
an pesetasy diviaseztranjeras 
Sucursal en Larachej Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De^ a 13 
Horarío3 do trenes que regirá a partir del día i W** 
C E U T A A T E t ü 
CEUTA (PUERTO) y* 
CEUTA S.' 




























M . 35 
19,20 
20,50 
Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruian en el Nê ro 
eoa M. 32 y Q. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cn««« «• 
el RÍDCÓB coa M.^ijrM. 35. 
DIARIO MARROQUI > 
C o n c u j s o 
X VeCtSitando adquirir miu-hles pa-
Oficinas del campo dopendií-:. 
1:1 dtí e^a central se comunica po 
Toresente anuncio para que lo; 
a-seen presentar proposicione; 
í^haoan en sobre cejraio a la Pa-
duri" de estas Int3i-/endones M 
L r e s cualquier día laborable 'h 
f a i2 horas hasta el día 12 d3 
nídximo mes de octuore celebránd. 
,e ei reto del concuño el día 14 df 
dicho mes a las 12 ho as del día. 
Los pliegos de coa-liciones tantc 
técnicas como legales y modelos di 
nroposición a los que deben ajus-
jarSe ei un todo las proposicionef 
que se presenten estarán a disposi-
ción cl-> los señores concursantes er 
la referida Pagaduría todos los día? 
laborables de H a 12 de la mañana 
Larache 18 de septiembre de 192t 
El Capital Pagador 
CRISTINO ROBLES 'Rubr cado) 
V.B. 
El Teniente Coronel Jefe 



















Bembaron k Hazan 
Pla%a de España 
PIANOS Y MUSICA 
NOTICIERO DE LARACHE 
De Tetuán regresó ayer el dis-
ting'iido jefe de Int-?.''onciones iV. 
litares teniente coronel don r.'.'e 
rio Peña. 
Saluof-mos ayer en esta al inter-
ventor militar de la cabila de Be-
ni Gorfet distinguido capitán dor 
Ramón Mola. 
De Toledo a donde fué con obje-
to de recoger a su distinguida f.\-
rnilia regresó ayer cv Larach i el 
capihir. de Intervenciones Militares 
señor A yuso. 
A la distinguida familia del capi-
tán Ayuso deseamos gratísima es-
tancia en esta pla/a. 
•«• 
De Valencia donde ha pasado una 
larga temporada en unión de sv 1 
bella y distinguida esposa y moní-
simo hijo ha regresado a Larachf 
el jueí de Paz don Josó Torino. 
A los distinguidos señores de To-
riño l"s damos nuestra cordial biei 
venida 
De la península han regresado r 
Larache la distinguida director;-
del Grrpo Escolar de Larache seño-
rita Ajaría Luisa Mellado y el pro-
fesor don Emiliano P>rtillo estima-
do amigo nuestro a los que darno¿ 
ruestra cordial bienven: l i . 
GARAJE VCLCAIN 
Automóviles de ocasión 
BOULEVARD PASTEU ?—TANCEF 
Renault 40 H. P. Pj^pedo franco; 
31.500 
Renault 18/22 H. P. Torpedo 7 
ssienf.os 
Renault 15 H- P. 6 cilindros con-
ducción interior 5 asiíntcs. 
Renault 8 H. P. 6 cilindros con-
ducción interior 4 aslentoi 
ORTEGA HERMANOS 
Avenid: Reina Victoria níim. 42 a" 
48.—LARACH S 
De FU viaje de novios han regre-
sado a esta plaza los jóvenes y dis-
Ungi.iido^ señores de Abecasis 'dor 
Alberto\ < 
Se ei cuentra en Larach3 la ma-
dre pdí t ica de iiiue.íi.ro estimado 
compañero en la pr ¡nsa don Ja 
cob S. Levy a la que deseamos gra-
ta estercia en esta ooblación. 
Es erperado en Larrche nuest'c 
estimtdo amigo don Alfonso 0 ^ ^ ^ 
de la rtzón social Ortega Herinant'5 
que representan en Marruecos h 
acreditada marca de autos Renault 
De Ceuta ha llegado a Larachf 
don Ledn Benasuly acompañado d-
su bella esposa y hermami politi 
ca. 
De Arcila saludamos ayer a nue.' 
tro estimado amigo don Rifael Fi-
mat conocido comercimte de la ci 
tada población, 
«• • 
Entró en nuestro puerto proceder 
te de Málaga con importante car-
gamento el vapor '/.Cabo Paez" 
• • • 
En el sorteo de la Cruz Roja cc-
rrespoidió ayer el prjaiio al nú-
mero 56. 
• • • 
Para asuntos que la interesa debe 
presentarse con urgnneia Encarna-
ción Serrano Seria en el Negocradc 
de Ouintas en la Junta de Servicios 
Locales 
Se alquila una habitación amue-
blada para dos perso ias en siüc 
céntrico. 
Razón en el kiosco de tabacos de 
la plaza de España frente a la Viní-
cola. 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajos de oficina o cargo análoge 
con conocimientos de francés y d€ 
mecanografía—Informarán en estr 
Administración de 4 a 7 de la tarde 
Informaciones de ultima hora 
De nuestro servicio especial de la Agenc ie^FEBUS" 
Se cree que el avión perdido de la línea Toulouse 
Casablanca ha caído al mar 
LOS DEPOSITOS DE MERCADE 
RIAS DE TRANSITO 
pañada de la señorita Carvajal sa-
]\6 e i automóvil pajeando por 
pobla». ión 
Madiid.—Se encueaU'd en la cor-1 ! 
fe donde ha conferenciado con-el d: DESPACHANDO CON EL REY | 
recto.- de Comercio en ausencia doj 
ministro de la Eco iomía Naciona ! DON ^K01180 dedicó la mañana J 
señor conde de los Andes el doctor despachar con los jefes de Palacic menuu destrozaron las cosechas y 
Rey que procede de Montevideo 1 ¡causando también grandes daños er 
El doctor Rey viene para tratar EL PRINCIPE DE ASTI'RIAS vivnndas. 
un arreglo con las compañías ria-: 
En clros pueblos los vecinos tu 
vieron que subirse a los tejados hu-
yendo de las fuertas corrientes. 
Los destrozos causado.* son d€ 
gran consideración. 
| En Valencia tambi ía se recibei 
aoticios de los pueblos que las tor. 
vieras a fin de establecer un de po- Al medio día llegó al regio Alcá-
sito do mercaderías de tránsito er 7ar e' F r í n c i p 0 de Asturias que de: 
el puerto de Montevideo de Srtiitander se trabad > en auto-
Este arreglo está ya acordado coi móvií ? la Granja donde llegí 
"a ma j t r í a de las compañías de nn- ayer' 
vegación de Europa / comenzará Í 
:egir er. los primeros días del me* 
de octubre. 
Este arreglo tiende a asegurar lai da 
mercaderías 'en los depósitos dol 
citaoo puerto gratis. 
El Fanco nacional otorgará cró-
El príncipe de Asturias despué* 
de almorzar en pala-v.o se trasladé 
al Pardo donde pasará una tempor;: 
SE SI ICIDA í i l . DIRECTOR DE 
UNA PRISION 
Gijón.—En el retrae de la prl» 
sión so ha suicidado ( l director dt 
la misma don Ramón Fernández. 
Se d:ce que ha tornado esta ro* 
.solución por estar ftuie:o a expe-
dienta por la muerte de un reclu-
so. 
LA BIJA DE MUSSJLINT A TO-
I LEDO 
ditos al seis por ch-rto sobré laf 
mercaderías depositadas. t A lfu' d006 Y media salió del Hoté' 
En los últimos días d»! mes d( Palac?í donde se hosoeda la hija éí 
octubre se celebrará en Paris unr ^¿ssolifaj dirigiéndose e-! automó- Cristina ha desembarnlo el minis-
reunión a la que asistirán dele- vi l a Toledo en unión de las hijas tro d* Marina señor García Reye 
gado i oe todas las compañía? na- 0,(31 ger.er al Primo de Rivera. 
EL MIINSTRO DE MARINA EN 
SANTA POLA 
Santa Pola:—Del vapor Reina 
vieran que estén coniormes con es-
ta gestión que son casi todas la? 
de Europa; para ponerse de acuer-
do y concretar los punios definiti-
vos del acuerdo. 
LOS REYES LLEGAN A MADRIE 
Esta mañana han llegado a Ma 
drid dando por terminado sa vera-
1 eo 'OF Reyes Don Ah'onso y Doñ? 
Victoria acompañados do las infan-
tas r infantes y persona! palatint 
que l-js ha acompasado durante Ir 
jornada de verano. 
En l;i estación fueron recibidoí resPc'cfívos depa¡rtam'.ato^. 
por la infanta doM.'j Isabel v Ion 
sus anudantes y varios jefes y oíi-
tiale«. 
El marqués de Estslla después d( Por la noche llegó en automovi 
despachar en la Presidencia ŝ  oi- procedióte de CartagMa la espoí;? 
rigió también a Tole lo uniéndose del rrir.istro. 
a los coches que conducían a la bi-j " Después de cenar el ministro r é -
ja de Mussolini y sus hijas. | srresó a bordo y su esposa a Carta. 
Almorzaron en el Cigarr d pro-1 gena. 
La población con t i a i i a oscurat 
a consecuencia de los grandes des-
perfectos que casó en la fábrica 
de electricidad en la pasada tormer 
piedad del conde de Ascentrales 
EN LOS MINISTERIOS 
EL AVION PERDIDO 
Lo; ministros del Trabajo o Ins .ta. 
fruevón Pública señores Aunós 
Callejo recibieron durante la maña-j 
(ja g.'an número de visitas en su.»! 
I Tánger.—Todas las noticias quf 
ü-'e reciten sobre la búsqueda d.f 
GRAMOFONOS Y DISCOS LA VOZ 
DE Sü AMO DE TODOS LOS PRB 
OIOS 
Esta Casa invita a su distin-
guida clientela a escuchar los 
últimos discos «La Voz de su 
Amo> en tangos árgentihos y 
ti Himno a la Exposición de 
Sevilla por Miguel Fleta y co-
ros> «La copla andaluza», por 
Centeno y Peña (hijo) y otros 
duchos de dliícil enumeración. 
Holel Término 
De Luis Cu Hojas 
^ ufcN.cu:.:G m u\ pe 
feLAGI0.>í. PENSION DESDÍ CÍN 
eO ¿ÉÜfií A^ EN ADETANTÉ 
Zoco m m Alfonso N.0 á 
Laraclie 
El método Asnero 
lo aplica el doctor Gauzo en BU con» 
^ t a calle del Chinguiti número 
P^ero, de 5 a 7 de la tarde. En-
^ d a detrás de la Camisería Mô  
Cartelera 
T E A T R O ESPAÑA.—Estre-
no de la grandiosa producción 
«La nieta del Zorro>, por Bebe 
Daniels. 
La mejor ouchi l l i de afeitar 
Paquete de diea cuchillas 4'0(| 
pesetas. Un* cuchilla suelta, 
O'bO, De venta, en la ep" 
ínfantí.:. don Alfo-no do Orleans: de DURANTE 24 HORAS NO SE RE- wíón do la línea Tou ous.o Casablat 
ña Btífriz y don Luis Alfonso de CUSTRA NINGUN ATROPELLí coinciden en la creencia do qué 
Bavipra el aparato cayó al mar ahogándose 
Tairbién recibiovo.l a los Reyjí Durante las últimas 24 horas sus tripulantes, 
el general Priiíjo de Rivera acom- ro se ba registrado en el términc 
pañvJo de sus hi]\-r, lodos los mi- municipal ele Madrid ningún alro-
ristro<5 que se encuentran en Ma-'pello. 
drid; lar autoridades; el Nuncio y; Es.o caso no se habfi registradt 
el sef í r La Cierva. c'Gsd '. hace muchos años v lo ro-
Una compañía dei regimiento df cojo la prensa como un ejemplo ro-
Covadonga tributó boue^s a los velador de que las costumbres var 
yes. Nuestros Soberaros saludaror regenerándose en biea de ia segu-
u las personas de la real familia y r.idad de los peatones, 
a cuamos les esperaban Irasladán-j 
dose después a Palacio siendo obje 
MTIVIDAT CAREASCO T1BETT1 
R E G A L O S e n 
etiquetas 
en las latas 
condensada 
cambio de las 
que van p'gadas 
de la leche 
coa azúcar 
L E C H E R A 
Por 3o etiquetas, i baberoimpermeabíe, 
Un biberón. 
1 cuco impermeable, 1 tijerita O una 
cuchara café. 
1 cuchara o tenedor de mesáí 
1 cuchillo o una muñeca. 
1 balón de futboJ. 
1 abrelatas. 
1 tapa áerada para boté de leéhe. 
1 ejemplar de la Revista«Manolin»» 








N E S T L E (Texto espalíel) 
> S > i esbehe para Scucharitas. 
Por 7 etiquetas 1 cucharita moka. 
El canje de las etiquetas se ef^ctu^rá en las oficinas de loa 
señoresjAGOB e I S A A C L A ^ E O O . — L A R A C H E . 
CalL Manchranúmcrp 19 (de 4 a 5*30 le la tarde, tódc? los díáá 
laborables, excepto los sábados). 
to d^ manifestaciones de slmpatíí 
por el público que Sí congregó el 
ías cnlles al paso de la comitiva. 
LA REINA PASEA POR LA POBLA-
CION 
Po?.-) después de llegar a Palacio 
LOS DAÑOS DE LAS TORMENTAD 
Dioín de Almería que se conocer 
detaPes de los daños causados ei 
puebles de la provincia la termenla 
que se ha deseneadi :ado en las 
últimos 24 horas. 
Las aguas arrastra con las tube 
rías quedando el pue^o d-*. Rarabu 
S.M. U Reina Doña Victoria acom-:sin tan preciado líquido. 
CUPON REGULO 
Para dar a conocer los trabajos de esta Casa, hará 
Absolutamente gratis 
Una ampliación en tamaño 40 por 50 centí-
metros á todo el quefemita este cupón y una 
— fotografía, antes del día 30 del actual. 
CASA SANCHEZ.-Avda. Reina Victoria, S.Madrid 
Profesora en Partos 
Ex alumna del Hospital Clínico 
y Casa dé Maternología de Bar-
celona 
Avisos y Consulta 
Calle de Barcelona: Callejóa 
de la Fábrica de aserrar madera. 
Las motocicletas ZUNDAPP son 
las mejores de la fabricación ale-
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
Agente exclusivo para Marruecos 
H. TONN1ES.—Larache. 
Casa Esteban, Apartado 2 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 




































L A R A C H E - P U E R T O . 
NOTA.—ES servido desde lá Plaza de España, es combinado 
con los coches-automóviles de la Empresa «Hernández Hermanos.» 
Lmci ié de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C Q I O N , 
MONOPOLIO DK TAIAGOi 
pEL NORTE DE APRIOA (MA* 
RRUEOOi 
Labores que se recomiendan 
jDigarros de L A HABANA desdtf 
pías . 0,75 en adelante. Cigarro^ 
filipinos a 0,20 y 0,30 y " M A 
JíILA EXTRA* a 0,40. Pioa^jj 
Iras "SUPERIOR" " E X T R A - | 
^ I L O R DE UN DIA». Gig&rrl* 
líos de picadura extra "El©» 
O A M m PigarrlUos I H G L i -
B m X SQIFQIOS. j 





l O B MEJORES VINOS 
MESA 
Pepositario, Manuel Aranai 
^venida Reina Viotoria. i V i l l i 
i á R O OOU L 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Sobre el trasporte de 
la corresponidencia 
Atentos siempre á cuanto pue-
da redundar en beneficio de 
este pueblo, por el que tene-
mos el deber de laborar leal y 
desinteresadamente, nos con-
deramos obligados a insistir 
sobre el transporte de la co-
rrespondencia. 
Es verdaderamente lamenta-
ble que la población de Alca-
zarquivir esté de continuo con-
denada a recibir con tanto re-
traso la correspondencia que 
viene de España, s» n causas 
que en realidad lo justifique y 
menos aún disponiendo esta 
ciudad de sobrados medios de 
locomoción y transporte. 
No concebimos porque moti-
vo las sacas de corresponden-
cia que vienen de España para 
Alcázar han de permanecer en 
Larache una noche y un día, 
teniéndose que recibir en esta 
la correspondencia a las nueve 
de la noche del siguiente día 
de haber llegado a Laraphe. 
Como otras veces hemos di-
cho, las sacas de la correspon-
dencia que viene de España 
con destino a Alcázar por vía 
Tánger, Ilegá a Larache a las 
ocho de la noche, pues bien, 
dicha correspondencia queda 
en Larache hasta el día siguien-
te, que liega a esta plaza a las 
nueve de la noche; sufre, pues, 
lá referida correspondencia, so 
lamente entre Alcázar y Lara-
che, un retraso de 25 horas, 
cosa verdaderamente increíble 
entre dos poblaciones tan pró-
ximas, de tán excelentes carre-
teras, de tan magníficos servi-
cios de autos como hay esta-
blecidos y de varios trenes al 
día. 
Hace tiempo emprendimos 
una razonada campaña que 
mereció la aprobáción de la 
opinión en general para que la 
correspondencia que viene de 
España para este pu.b 3 por 
vía Tánger, que es por donde 
viene toda la correspondencia 
para esta zona, fuera transpor-
tada por el ferrocarril Tánger-
Fez. 
De esta forma dicha corres-
pondencia podría llegar á esta 
plaza el mismo día de su llega-
da a Tánger en el tren que dia-
riamente sale de la ciudad in-
ternácional a las ocho de la no-
che, pudiéndose de esta forma 
hacer la distribución y reparto 
en las primeras horas de la ma-
ñana siguiente. 
Nos consta que se han hecho 
gestiones en este sentido y nos 
Consta igualmente que por ra-
zonen que respetamos no pue-
de de momento establecer ese 
servicio. 
En vista de esa dificultad y 
mientras ella no se solucionara 
satisfactoriamente, y a fin de 
que la referida corresponden-
cia no continuará con ese inex-
pllcáble retraso, creíamos con-
veniente y asi lo hacíamos cons 
tir, que enviaran la correspon-
dencia en uno de los primeros 
autos de la Empresa «La Espa-
ñola», que sale todos los días 
de Larache para Alcázar a las 
ocho de la mañana. 
Este medio de transporte de 
la correspondencia, que no re-
sultaria costoso para el el Esta-
do, resolvería el problema, ya 
que con ello queda evitado el 
retraso enorme y perjudicial 
de ahora. 
Hoy nos informamos que la 
citada Empresa se halla dis-
puesta, caso deque se le con-
cediera el trasporte de la co-
rrespondencia, a montar un 
servicio de autos para Alcázar 
a lá llegada de la misma a La-
rache. 
Indudablemente, esto sería 
uüa solución con la que no sal-
dría perjudicado el Estado y 
se beneficiaría a toda una po 
blación, puesto que una hora 
después de haber llegado la co-
rrespondencia a Larache se en-
contraría en Alcázar. 
En la actualidad la Empresa 
de autos «La Española» tiene a 
su cargo, mediante una retri-
bución, el transporte de las sa 
cas de correspondencia desde 
el Correo de Larache a la esta-
ción del Mensah y viceversa. 
Aquí en Alcázar, el propietario 
de las camionetas del servicio pu 
blico, mediante otra retribución, 
tiene el contrato de transportar 
las sacas de la correspondencia 
desde la Estación a la oficina de 
Correos de esta plaza. 
Si la Empresa de autos «La 
Española» u otra cualquiera, tu-
viere la contrata del transporte de 
!a correspondencia de Larache a 
Alcázar y viceversaj haría el ser-
í vicio de oficina a oficina de Go-
Grupo Escolar España 
La distinguida directora del 
Grupo Escolar España, nuestra 
respetable amiga señorita Juliía 
Pérez, nos participa que hagamos 
saber al público én g neral, que 
por estarse efectuaado obrss de 
albañileria en el referido Grupo, 
no empezará el nuevo curso de 
clases hasta los primeros días del 
próximo Octubre. 
Las obras de a'.báñilería que se 
vienen haciendo en dicho Grupo 
Escolar es de techumbre, y por 
tanto esta clase de reparaciones 
dificulta el establecimiento de las 
clases y la asistencia de los pe-
queños alumnos. 
Tan pronto queden terminadas 
esas reparaciones, que, como de-
cimos, será a fines de este mes, 
tendremos el gusto de hacerlo 
público para conocimiento de los 
interesados. 
También nos informamos que 
en breve plazo darán comienzo 
las reformas del Grupo Escolar 
Alfonso X'J!, y deseamos y espe-
ramos que sea lo antes posible, 
para que dicho Grupo pueda rer 
pronto utilizado, toda vez que e! 
Grupo Escolar España resulta pe-
queño para que a él puedan asis-
tir todos los niños que anual-
mente se quedan sin poder ir ai 
Colegio. 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en e?ta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevrolet», junto al 
Círculo Mercantil. 
iguei Alcaide 
de la Oliva 
¿el íiasífa Colegio áe Sevilla 
los Tribnnáles de España 
en Marruecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escdaa 
Frente a! juzgado 
Gramófonos 7 discos "La. Toz de i i 
Amo", "Deoca" y "Columbia". Lo 
últimos tangos argentinos por el trí 
Irusta 7 la orquesta típica Spaven 
ta. Inmenso surtido de escogidos di 
eos por Fleta, Tito Schipa, Garus-
so 7 Ghaliapine así como couplet 
de Pilar Garoía 7 Carmen Flores 
Se dan grandes facilidades de pag 
Agencia en Alcázar, Junto al Gaslac 
de Glasés 
r a g e "España" 
D E F R A N C I S C O RODRIGUEZ M U Ñ O Z 
TÁLLER DE REPARACIONES 
Barrio de San Miguel Alcazarquivír 
MOTIOI IM DK A i M E A R . 
SUIVIIft 
La directiva de la Sociedad 
Benéfica Israelita <Bikur Holin», 
está organizando una función tea-
tral a beneficio de los fondos so-
ciales de la misma. 
Según tenemos entendido, pa-
ra esta benéfica función pondrán 
en escena el drama titulado «La 
heroína hebrea», y será represen-
tado en nuestra pieza por un cua-
dro artístico de aficionados de la 
colonia hebrea de Tánger. 
. > . * * * 
Llegó ayer de Tetuán, destina-
do a este Grupo Escolar, el pro-
fesor de Instrucción Primaria don 
Juan Antonio Tudela, que viene 
a cubrir la vacante que por su 
destino a Tánger dejó nuestro 
buen amigo don Antonio Mae-
ses. 
». 
Términadas las vacaciones ve-
raniegas, regresaron de España 
los profesores del Grupo Escolar 
don Antonio Mira y don Adalber-
to Aguilar. 
A » » . 
También regresó de España el 
profesor de la Escuela Hispano-
árabe, don Manuel Bezcos. 
.*•*• 
Destinado a este Grupo Esco-
lar, llegará de Tetuán, de hoy á 
mañana, nuestro querido amigo 
el culto profesor don Eduardo 
Mañas, que en concepto de inte-
rino estuvo el pasado año en esta 
y que tan gratos recuerdos dejó 
entre sus alumnos y las muchas 
amistades que supo adquirir. 
El día 12 del actual y a la corta 
edad dé catorce meses, falleció 
en Meiilla el precioso niño Luisi-
to, hijo de nuestro distinguido 
amigo el director del Monopolio 
de Tabacos del Norte de Africa, 
don José Jorro Andree, al que 
damos nuestro más sentido pé-
same. 
T í t Q ñ . 
Seguros estamos que la Empre-
sa de autos «La EspañoIa>, me-
diante una modesta gratificación, 
adquiriría el compromiso de trans-
portar la correspondencia que vie-
ne de España y de la que aquí 
jsale para nuestra patria. 
Esperemos que por tratarse de 
un beneficio para nuestra pobla-
ción, se baga cuanto pueda para 
que no continúen sufriendo tanto 
retraso las sacas de correspon-
dencia que vienen para Alcázar. 
nsecticida 
"Fumigol" 
MATA T O D A C L A -
SE DE I N S E C T O S 
Producto 
— Nacional 
P E D I D L O E N L O S 
B U E N O S ESTA-
B L E g i M I E N T O S 
instalaciones E éctricas 
con personal especializado 
asa "GoyaVAlcazarqui 
Giménez y Ros 
Till6?es meeánicos da carpinteHa 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(junto al teatro ) 
ALCAZARQUIVIR 
Suscr íbase a 
^Diario Marroqur 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 21 de Septiembre ^9 
Estreno de los i . ' , 2.'y 3» 
episodios de la importantisL 
serie americana, titulada 
E L S E C R E T O 
DE LA RADIO 
y una divertida cómica en d0s 
partes, titulada 
PERROS TAN SOLO 
Mañana domingo, «La huér". 
faea de Pompeya». 
T r u j i l i o A r i a s y C,' 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres aUffl. 
bres, a 7*50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos. 
ALCAZARQUIVIR 
F a r m a c i a Hispana 
La mejor surtida y másteo-
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticas, material esterili-
zado, ortopedia, higiene, per-
fumería v productos para to< 
^ador. 




Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
ALGAZAR-QÜIVIR 
Especialista en Garganta, Nuil 
y Oídos 
Consulta diaria: de cuatro a sieli 
Plaza del Teatro 









• . f 
ejor marca de automóviles 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Aroilai 
J o s é Escriña Iracheta. 
!• ' • 1 1 f • 1 
sPidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
dó venta 
mas practico al precio mas economio 
